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ABSTRAK
Hubungan Antara Usia Penyapihan dengan Perkembangan Motorik Halus
Balita Usia 2-5 Tahun Di Posyandu Anyelir Kelurahan Purwosari Kecamatan
Laweyan Surakarta
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
Kusuma Zidni Arifa Luthfi, Muh. Shoim Dasuki, Nur Mahmudah
Latar Belakang: Masa balita (2-5 tahun) adalah masa emas (golden age) dalam
rentang perkembangan seorang individu. Pencapaian dalam kemampuan motorik
halus (fine motor skills) memungkinkan anak kecil untuk lebih mengambil tanggung
jawab terhadap perawatan pribadi mereka. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi
oleh organ otak. Otaklah yang mensentir setiap gerakan yang dilakukan anak.
Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otot,
memungkinkan berkembangnya kompetensi atau kemampuan motorik anak. Nutrisi
mempengaruhi perkembangan otak, dan ASI adalah nutrisi yang terbaik untuk
perkembangan otak manusia.
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui adanya hubungan antara usia penyapihan
dengan perkembangan motorik halus balita usia 2-5 tahun.
Metode Penelitian: Merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan cross
sectional dengan jumlah sampel 34 balita yang diambil dengan metode pengambilan
sampel secara purposive sampling. Data usia penyapihan didapatkan melalui
wawancara. Perkembangan motorik halus didapatkan dari lembar formulir DDST.
Hasil Penelitian: Analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara usia
penyapihan dengan perkembangan motorik halus menggunakan uji Fisher diperoleh
nilai p=0,000 (p<0,001).
Simpulan: Adanya hubungan antara usia penyapihan dengan perkembangan motorik
halus balita usia 2-5 tahun.
Kata kunci: Usia penyapihan, perkembangan motorik halus.
xiv
ABSTRACT
The Correlation Between Age of weaning with Fine Motor Skills Development
In Middle Childhood Ages 2-5 Years at Anyelir Posyandu (Integrated Health
Center, IHC) Purwosari Village Laweyan District Surakarta
Medical Faculty of University of Muhammadiyah Surakarta
Kusuma Zidni Arifa Luthfi, Muh. Shoim Dasuki, Nur Mahmudah
Background: The middle childhood years are the golden age  in the span of an
individual's development. An achievement in the fine motor skills allows small
children to take more responsibility for their personal care. The motoric development
is strongly influenced by the organs of the brain. The brain drives every movement of
the child. The more mature the developing nervous system of the brain that control
muscle, allowing the development of competence or motor skills of children.
Nutrition affects the brain development, and breast milk is the best nutrition for
human brain development.
Research Objectives: To determine the correlation between the age of weaning with
fine motor skills developments of middle childhood age 2-5 years.
Research Methods: The type of research is an analytical survey research with cross
sectional approach by the number of samples taken with the 34 children sampling
method is purposive sampling. Weaning age data are obtained through interviews.
Fine motor skills development is obtained from DDST form sheets.
Research Results: Bivariate analysis is to determine the correlation between the age
of weaning with fine motor skills development using Fisher's test obtained p-
value=0,000 (p <0.001).
Conclusion: There in an existence of the correlation between the age of weaning with
fine motor skills development of children aged 2-5 years.
Key words: Weaning age, fine motor skills development.
